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1 Sur deux sceaux l’A. a identifié l’attestation des « Seigneurs de maison », une classe d’un
rang inférieur à celui des Princes (wispuhr), mais qui serait celle de chefs de clan, selon
l’A.,  qui  se  fonde sur  des  sources  arméniennes,  donc supérieure à  celle  des  « Âzâd »
(Libres). Par ces mêmes sources et par un exemple de sceau portant non seulement le
titre  mais  également  Armin,  on  peut  supposer  que  cette  classe,  inconnue  dans  les
inscriptions de Shahpur I, n’est attestée qu’à la période sassanide tardive et s’applique à
l’Arménie.
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